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ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛ. Κ ι Ή Ν . ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, 1974, Τ. 25, τ . 2 
Η ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΧΙΝΟΚΟΚΚΙΑΣΕΩΝ 
ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟΝ 
'Vnò 
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ ! 
Διευθυντού Τμήματος Κ τ η ν ι α τ ρ ι κ ώ ν 'Υπηρεσιών Κύπρου 
και 
Προέδρου της ' Ε π ι τ ρ ο π ή ς Ά ν τ ι ε χ ι ν ο κ ο κ κ ι α κ ή ς Ε κ σ τ ρ α τ ε ί α ς 
T H E A N T I - E C H I N O C O C C I A S I S C A M P A I G N 
IN C Y P R U S 
By 
K Y R I A K O S P O L Y D O R O U * * 
The author is referring to the anti - echinococciasis en npaign in Cyprus which 
started in February 1971. 
A 15 years program was arranged in order to obtain a complete eradication of 
the disease. 
Since the application of this program that is 2 1/2 years 33.748 stray dogs were 
killed and 2.532 female dogs became sterile by hysterectomy. 
Information about the disease and its dangers was given by specialized persons 
or groups to different State staff, slaughterhouses staff, animal breeders, schools» 
housewives etc. 
Complementary measures were taken : registration and taxation of dogs» 
disinfestation etc. 
The results of this campaign are already very satisfactory. 
The infestation rate in young ruminants and swine was reduced 83,3 - 95% and 
in dogs 58.8%. 
Especially the infestation rate in dogs beign 6.8% during 1972 dropped to 2.8% 
in the first six months of 1973. 
The echinococciasis which was a scourge for the animal breeding and the Public 
Health of Cyprus is on the way of its definite eradication. 
'Ελήφθη τήν 19.10.73 
Διευθυντής Κτηνιατρικής 'Υπηρεσίας Κύπρου 
Director of Veterinary Services in Cyprus. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ή Κύπρος είναι μία έκ των χωρών, εις τάς οποίας δ Εχινόκοκκος πα­
ρουσιάζει πολύ μεγάλην έξάπλωσιν, εν συγκρίσει μάλιστα προς αλλάς χώ­
ρας, εις τάς οποίας επίσης αντιμετωπίζεται το πρόβλημα τούτο. 
Συμφώνως προς στατιστικά στοιχεία, ή προσβολή εις τον άνθρωπον, εις 
Κύπρον, ανέρχεται εις 12,9 επί 1000 ατόμων, εις δε τα ζώα και συγκεκρι­
μένως εις τα πρόβατα ηλικίας άνιο των 5 ετών, ό βαθμός προσβολές φθάνει 
πολλάκις τό 90?. 
Έκ τών άνοηέρο» στοιχείων καταδεικνύεται πλήρως το μέγεθος του προ­
βλήματος, το οποίον, άλλωστε, είναι διεθνώς γνωστόν, της Κύπρου κατατασ­
σόμενης, υπό τών ξένων ειδικών και μελετητών, ως μιας έκ τών πλέον με-
μολυσμένων χωρών του κόσμου. 
Δια διαφόρους λόγους το πρόβλημα της έχινοκοκκιάσεως έξηκολούθησε 
να υφίσταται εν Κύπρω, κυρίους δε διότι μέχρι τοΰ έτους 1970 δέν άνελή-
φθησαν συγκεκριμένα: προσπάθειαι προς άντιμετώπισίν του, ένψ, παραλλή­
λως, έξηκολούθησαν να υφίστανται, ίσως μάλιστα και εις μεγαλύτερον βαθ-
μόν, άπαντες οι παράγοντες, οι οποίοι συντελούν εις την διαιώνισίν του. Ό 
αριθμός τών κυνών εις την νήσον, ιδία τών αδέσποτων τοιούτων, ηυξανε συ­
νεχώς, τα δέ προγράμματα της Κυβερνήσεως, εξ άλλου, άπέβλεπον εις τή,' 
άνάπτυξιν, μεταξύ άλλων κτηνοτροφικών κλάδων και τού τοιούτου της Προ 
βατοτροφίας, ήτις, εν Κύπρω, είναι ποιμενικής μορφής. 
Σημειωτέον ότι ό Κύπριος ποιμνιοτρόφος θεωρεί άπαραίτητον τήν δια 
τήρησιν μεγάλου αριθμού κυνών, αφ' ενός μεν δια τήν φύλαξιν τοΰ ποιμνίου, 
άφ' ετέρου δέ ίνα εχη αυτούς ως συντρόφους κατά τήν βοσκήν τών ζώων-
Το πρόβλημα της ανεγέρσεως συγχρόνου σφαγείων δέν έχει εισέτι I-
πιλυθή εις Κύπρον. Εις τά χωρία της νήσου ή σφαγή τών ζώων διενεργεί 
το εις ακατάλληλους χώρους, τα δέ εξ έχινοκοκκιάσεως μεμολυσμένα σπλά­
χνα εσ^ίοντο υπό αδέσποτων και λοιπών κυνών. 
Τέλος ή διαφώτισις τοΰ κοινοΰ, εν Κύπρω, επί της σημασίας της έχι 
νοκοκκιάσεως, ουδέποτε έγένετο κατά τρόπον μεθοδικον και ορθόδοξον, οι δι 
Κύπριοι, μοιρολατρικώς ή άπαθώς, συνέβαλον εις τήν διαιώνίσιν τοΰ κύκλoJ 
τοΰ εχινόκοκκου, ένψ έτεροι νόσοι, ως ή ελονοσία, ή φυματίωσις κλπ., χά 
ρις εις τάς προσπάθειας τού Κράτους και τοΰ κοινοΰ, εί'τε εξέλιπαν είτε έ 
μειώθησαν εις το ελάχιστον. 
Χαρακτηριστικον της αγνοίας τοΰ κοινοΰ περί τον έχινόκοκκον είναι κα: 
ή άντίληψις πολλών κτηνοτρόφων, σφαγέων κλπ., ότι αι κύστεις εχινόκοκκο» 
αποτελούν εφεδρείας ύδατος, το όποιον χρησιμοποιοΰν τα ζώα, κατά τους θε­
ρινούς μήνας, οσάκις επικρατεί ξηρασία. 
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"Απαντες di ανωτέρω παράγοντες συνέτειναν, ώστε ο εχινόκοκκος ν' ά 
ποτελή πρόβλημα ζωής του Κυπρίου. Λόγω της εκτάσεως της νόσου, διαπι­
στουμένης εκ της παρουσίας μεγάλου αριθμού κύστεων εις τα σφαζόμενα ζώα 
εις όλα ανεξαιρέτως τα διαμερίσματα της νήσου, οιαδήποτε προσπάθεια εξα­
λείψεως ή και μερικού περιορισμού της νόσου εθεωρείτο αδιανόητος. 
'Ιδιαιτέρως δέον να τονισθή ό μέγας αριθμός άδεσπότ(ον κυνών, οι ό­
ποιοι, πολλάκις υπό [lop^r^ μεγάλων ομάδων, έκυκλοφόρουν εν τη νήσω, α­
ναζητούντες τροφήν εις τους τόπους σφαγής των ζώων ή έσθίοντες τα εις 
τους αγρούς εγκαταλελειμμένα πτώματα ζώων. 
Συχνάκις, αϊ τοιαυται άγέλαι αδέσποτων κυνών κατεσπάρασσον και ο­
λόκληρα ποίμνια ή iyévovxo πρόξενοι τροχαίοι άτυχημάτο^ν εις τάς κυρία; 
αρτηρίας της νήσου. 
'Από της έγκαθιδρύσεο^ς της Κυπριακής Δημοκρατίας και εντεύθεν, (\ 
Κυβέρνησις ήρχ^σε να έπιδεικνύη ζωηρόν ενδιαφέρον δια την καταπολέμη-
σιν του εχινόκοκκου. Προς τούτο αρμόδια Τμήματα της Κυβερνήσεως ήρχι-
σαν να έργάζωνται και ν' ανταλλάσσουν εισηγήσεις δια μίαν σοβαραν άντι-
μετώπισιν του θέματος. 
Αποτέλεσμα τών προσπαθειών τούτιον ύπήρξεν ή από μέρους δλων α­
ποδοχή και υίοθέτησις Σχεδίου Εκστρατείας κατά τοΰ Εχινόκοκκου, το ό 
ποϊον ειχον την τιμήν να ύποβάλοί προς τήν Κυβέρνησιν κατ1 Όκτώβριον 
1970. 'Αφού συνεζητήθη εν έκτάσει υπό τών Υπουργείων Γεωργίας και Φυ­
σικών Πόρων, Εσωτερικών, Υγείας και Οικονομικών, το εν λόγω σχέδιον, 
λόγω της σοβαρότητας του, διεβιβάσθη εις το Τπουργικον Συμβούλιον, δπερ 
δια τής υπ
1
 αριθ. 1014, της 26 Νοεμβρίου 1970 αποφάσεως του, ενέκρινε 
το σχέδιον εξ ολοκλήρου. 
Το ώς άνο) καταρτισθέν και εγκριθέν Σχέδιον προβλέπει βασικώς κα-
θολικήν έκστρατείαν, διαρκείας 15 ετών, με άπώτερον οχοπον τήν πλήρη ά-
παλλαγήν τής νήσου εκ τής μάστιγος τοΰ εχινόκοκκου. 
Προς έπίτευξιν τοΰ ανωτέρω σχοτιΟΌ, το σχέδιον αποβλέπει εις τους α­
κολούθους στόχους : 
α) Εις τήν μείιοσιν τοΰ άριθμοΰ τών κυνών καί τακτικήν έξέτασιν των 
εναπομεινάντων. 
β) Εις τήν άνέγερσιν συγχρόνων σφαγείων καί ελεγχον απάντων τών 
σφαζομένων ζώων, καί 
γ) Εις τήν εντατικήν διαφώτισιν ι5λων τών τάξεων τοΰ λαοΰ. 
Ή εφαρμογή τοΰ σχεδίου ήρξατο άπο τοΰ Ι'τους 1971, τα δε έπιτευ 
χθέντα μέχρι τοΰδε αποτελέσματα, ώς ταΰτα εκτίθενται αναλυτικώς κατωτί 
ρω, δύνανται να θεωρηθούν ώς λίαν ενθαρρυντικά. 
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Χαρακτηριστικών τοΰ Σχεδίου είναι δτι δλα τα μέλη των διαφόρων ο­
μάδων απασχολούνται αποκλειστικώς και μόνον εις την έκστρατείαν κατά 
τοΰ εχινόκοκκου, ήτοι αποτελούν είδικήν ύπηρεσίαν, έπιφορτισμένην με την 
κατά τοΰ έχνινοκόκκου έκστρατείαν. "Απασαι δε αϊ ομάδες, άπο της έξον-
τώσεως των κυνών μέχρι και των τοιούτων των στατιστικών στοιχείων κα­
τής επιδημιολογικής έρεύνης, συνεργάζονται πλήρως μεταξύ των. Το πρό­
γραμμα τέλος της εργασίας καταρτίζεται και παρακολουθείται στενώς υπό 
του γράφοντος, δια να είναι πάντοτε εντός του πνεύματος τοΰ σχεδίου. 
ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ! ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΧΙΝΟΚΟΚΚΟΥ 
ΕΝ ΚΥΠΡΩ 
Ώς ήδη ελέχθη, αρχήν τοΰ Σχεδίου Εκστρατείας κατά τοϋ εχινόκοκ­
κου έν Κύπρω, αποτελεί ή ταχεία έξάλειψις τής νόσου εν τη νήσω. 
Το εγκριθέν σχέδιον αποβλέπει εις τρεις κυρίως στόχους: 
α) Εις τον ελεγχον τών κυνών εις τήν νήσον. Προς τούτο λαμβάνετα; 
πρόνοια δια τήν τελείαν έξόντωσιν απάντων τών αδέσποτων κυνών και τον 
πλήρη ελεγχον τών εναπομενόντων, ώστε ούτοι να μή αποτελούν αιτίαν 
διαιωνίσεως τοΰ βιολογικού κύκλου τοΰ εχινόκοκκου. 
β) Εις τον ελεγχον τής σφαγής τών διαφόρων ειδών ζώων, ενδιαμέσου 
ξενιστών τοΰ εχινόκοκκου, δια τής ανεγέρσεως συγχρόνων σφαγείων, τόσον 
εις τας πόλεις δσον καί εις τήν ΰπαιθρον, ώς και εις τον ελεγχον τών σφα­
γείων υπό αρμοδίων λειτουργών τής Υπηρεσίας εκστρατείας κατά τοΰ εχι­
νόκοκκου και τήν ασφαλή καταστροφήν τών μεμολυσμένων οργάνων τών 
ζώων. 
"Εχει δε προγραμματισθή, δτι τα ανωτέρω δύνανται να έπιτευχθοΰν δια 
τών κατώτερο) μέτρων : 
α) Δια καταλλήλου Ειδικής Νομοθεσίας, εγκριθείσης προ τής ενάρξε­
ως τής εκστρατείας, επί τή βάσει τών αρχών τοΰ Σχεδίου. 
β) Δια τής οργανώσεως Ειδικών Επιτροπών, αρμοδίων δια τήν έφαρ-
μογήν τών διαφόρων αρχών της εκστρατείας, ώς καί όμάδοιν εκτελέσεως τής 
εργασίας, ώς ομάδες διαφωτίσεως, εξετάσεως, επιθεωρήσεως σφαγείων, έξον-
τώσεως αδέσποτων κυνών κλπ., καί τέλος 
γ) Δια τής μελέτης τών στατιστικών στοιχείων, τα όποια ώρίσθη να 
λαμβάνωνται συνεχώς εκ τών σφαγείων, εκ τών ομάδων εξετάσεως κυνο')ν, 
τών νοσοκομείων καί κλινικών κλπ. 
ΟΡΓΑΝΩΣ1Σ ΤΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ 
Έπί σκοπώ διευκολύνσεως της εργασίας, τόσον διοικητικώς δσον και 
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τεχνικώς, βάσει του σχεδίου Εκστρατείας, ή νήσος διεχωρίσθη εις 55 δια­
μερίσματα. Δια τον τοιούτον διαχωρισμον ελήφθη υπ' δψιν ο αριθμός των 
χωρίων έκαστου διαμερίσματος, ή μεταξύ των χωρίων άπόστασις, δ αριθμό; 
των κυνών και κυρίως των άλλων ενδιαμέσων ξενιστών του εχινόκοκκου εις 
έκαστον χωρίον, δ αριθμός τών σφαζομένων ζώων και επίσης δ αριθμός τον 
σφαγείων. 
»Επαρχία 
Λ άμεσου 
Χάρτης Κύπρου εμφαίνων την διαίρεσιν της νήσου εις 55 τομείς, 
διαμερίσματα δια την εφαρμογήν Σχεδίου Εκστρατείας κατά τον 'Εχινό­
κοκκου. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΧΙΝΟΚΟΚΚΟΥ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ 
ΕΝ ΚΥΠΡΩ 
1. ΠΡΩΤΟΝ ΕΤΟΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ (1971) 
Αι δραστηριότητες τής εκστρατείας κατά τδ υπό έπισκόπησιν έτος πε-
ριωρίσθησαν εις τα ακόλουθα: 
Α. Μ ε ί ω σ ι ς τ ο υ α ρ ι θ μ ο ύ τ ώ ν κ υ ν ώ ν : Αυτή περιελάμβανε: 
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α) Έξόντωσιν τών αδέσποτων κυνών, ως καί εκείνων, των οποίων οϊ '..-
διοκτήται δεν GUvs\wpyo\>vxo προς τον Νόμον. 
Διαρκοΰντος του έτους 1971 έξοντώθησαν είς όλόκληρον τήν νησον 
18.152 κΰνες. 
β) Στείρωσις των θηλέων κυνών προς μείωσιν του βαθμού ανα­
παραγωγής των ζώων και καλύτερον ελεγχον τών κυνών, οι οποίοι είναι 
πραγματικός χρήσιμοι εις τους Ίδιοκτήτας των- "Ολαι od ομάδες και ιδιαι­
τέρως αι τοιαΰται τής διαφωτίσεως ελαβον ένεργον ρόλον, ί'να πείσουν τους 
ίδιοκτήτας περί τής χρησιμότατος του \ιέτρον, αποβλέποντος είς τον περιο-
ρισμον τής δημιουργίας αδέσποτων κυνών και είς τήν διατήρησιν περιωρι-
σμένου αριθμού θηλέων ζώων, έςηυγενισμένων ιδία φυλών. 
Κατά το έτος 1971 υπεβλήθησαν είς στείρωσιν 462 θήλεις κΰνες εις ό­
λόκληρον τήν νησον. 
γ) Αΰξησις τών δικαιωμάτων εγγραφής τών κυνών. 
Βάσει σχετικής νομοθεσίας, έκαστος ιδιοκτήτης κυνός υποχρεούται όπως 
κατ' έ'τος έγγραφη τον κΰνα του, καταβάλλων δια μεν τα άρρενα ζώα £ 1, 
δια δε τα θήλεα £ 4. ΈπΙ πλέον, ως δικαίωμα εξετάσεως δι' έχινόκοκκον, 
δι' εκαστον έξεταζόμενον κυνα καταβάλλει £ 1. Το μέτρον αποβλέπει είς 
τήν αποφυγήν διατηρήσεως υπεραρίθμων κυνών. 
Β. Δ ι α φ ώ τ ι σ ι ς τ ο υ κ ο ι ν ο ύ γ ε ν ι κ ώ ς . 
Αυτή έγένετο παραλλήλως προς τάς προσπάθειας μειώσεως του αριθμού 
τών κυνών δια τών ομάδων διαφωτίσεως, τών οποίων ή δραστηριότης εστρά­
φη προς τους εξής τομείς: 
α) Διαφώτισις τών αρμοδίων Κυβερνητικών Παραγόντων, οί'τινες αμέ­
σως ή εμμέσους ήδύναντο να βοηθήσουν είς τήν έκστρατείαν, λόγω τής φύ­
σεως τών καθηκόντων των (ως δασονόμοι, γεωργικοί λειτουργοί, αστυφύλα­
κες και χωροφύλακες, αγροφύλακες, υγειονομικοί έπιθεωρηταί πόλεων καί 
χωρίων καί μέλη του Συμβουλίου Βελτιώσεως) . 
β) Διαφώτισις σφαγέων καί παντός ατόμου εγοντος σχέσιν με τήν σφα-
γήν τών ζώων: έγένετο είς τον τόπον εργασίας των υπό αρμοδίων κτηνια­
τρικών λειτουργών, οί'τινες παρεΐχον επεξηγήσεις επί του βιολογικού κύκλου 
του εχινόκοκκου, τής φύσεως τών έχινοκοκκικών κύστεων καί τής ανάγκης, 
ως καί του τρόπου καταστροφής τούτων-
γ) Διαφώτισις ποιμνιοτρόφων καί άλλων κτηνοτρόφων : 
Έτονίσθη Ιδιαιτέρως ή σημασία καί ο κίνδυνος νά διατηρούν τους κύ-
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νας και τα ζώα των Ιν στενή επαφή, ώς και ή ανάγκη ταφής ή καταστρο­
φής των θνησκόντων ζώο^ν, ίνα μή ταΰτα καταστούν βορά των κυνών (με­
τά των εχινόκοκκων των) . 
δ) Διαφώτισις εις τα σχολεία: Ειδικώς έκπαιδευθεισαι ομάδες διαφω-
τίσεως επεσκέφθησαν επανειλημμένως τα σχολεία τών πόλεων και τής υπαί­
θρου και προέβησαν εις επεξηγήσεις και διανομήν διαφωτιστικού υλικού. 
Πολλά σχολεία περιέλαβον εις το πρόγραμμα των και μάθημα περί '<=-
χινοκόκκου, καθ' δ κυρίιος χρησιμοποιείται έγχειρίδιον 65 σελ., όπερ έγρά-
φη ύφ
1
 ημών και περιλαμβάνει άπαντα τα σχετικά περί εχινόκοκκου (ως πε­
ριγραφή παρασίτου, βιολογικός κύκλος, επιδημιολογία, γεωγραφική διάδοσις, 
μέθοδοι καταπολεμήσεως, εκστρατεία εις Κύπρον) · 
ε) Διαφώτισις Οικοκυρών: Ή τοιαύτη διαφώτισις εκρίθη απαραίτητος, 
καθόσον αι ο'ικοκυραί ήδύναντο να προσφέρουν πολλά εις τον αγώνα κατά 
του εχινόκοκκου (περιποίησις τυχόν διατηρουμένων κυνών, προφύλαξις με­
λών οικογενείας, ιδία παιδιών) . 
Ή διαφώτισις αυτή έγένετο υπό ειδικώς έκπαιδευθεισών νεανίδων, αχ­
τίνες, επισκεπτόμενα-, τάς οικοκυράς, έπεδείκνυον, πλην τών άλλων διαφο> 
τιστικών μέσων, και φωτογραφίας έγχειρισθέντο>ν ατόμων εξ έχινοκοκκιά-
σεως. 
Ή τοιαύτη προσπάθεια άπέδωσεν άριστα αποτελέσματα, αν κρίνη τις εκ 
του άριθμοΰ τών κυνών, τους οποίους πλεΐσται ο'ικοκυραί παρέδωσαν εις τα 
συνεργεία ευθανασίας. 
στ) Το δλον ïp^oy τής διαφωτίσεως του κοινού συνεπληρώθη και δια 
Κινητών Εκθέσεων Εχινόκοκκου, αποτελουμένων εκ λυομένων περιπτέρων, 
τα όποια μετεκινοΰντο εις διάφορα σημεία τής νήσου, εις τα όποια συνήθως 
ελάμβανον χώραν άλλαι εκδηλώσεις, ως πανηγύρεις, έορταί κλπ. 
Εις τα εν λόγω περίπτερα ύπήρχον παραστατικοί πίνακες επί τής έχι-
νοκοκκιάσειος και έγένετο διανομή διαφωτιστικού ύλικοΰ. 
Κατά το έ'τος 1971 iyéwyxo 6954 διαφωτιστικαί επισκέψεις εις διάφο­
ρα χωρία και κέντρα τής νήσου. 
Γ. " Ε λ ε γ χ ο ς Σ φ α γ ε ί ω ν κ α ι Σ φα γ ί ω ν. 
Ή επιβληθείσα δια Νόμου ύποχρέωσις σφαγής τών ζώων εις σύγχρο­
να σφαγεία, εις α διενεργείται κρεωσκοπικος έλεγχος και εξασφαλίζεται ή 
αποτελεσματική καταστροφή τών σπλάχνων, ήνάγκασε πλείστας κοινότητας 
να προβούν εις τήν κατασκευήν καταλλήλων σφαγείων, προκειμένου ν' άπο-
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φεύγουν την σφαγήν των ζώων των εις αλλάς κοινότητας, διαθέτουσας τοιαύ­
τα σφαγεία. Ούτω, κατά τό έτος 1971, άνηγέρθησαν 18 νέα Σφαγεία και έ-
βελτιώθησαν οι χώροι σφαγής ζώων ε?ς 105 χωρία. 
Συμφώνως προς την Ίσχύουσαν Νομοθεσίαν, ουδείς δικαιούται να θέση 
προς πώλησιν κρέας oiouòr\TiOxe ζώου, έστω και αν το ζώον εχη σφαγή ει; 
έγκεκριμένον σφαγεΐον, αν το σφάγιον δεν έχει έλεγχθη προηγουμένως υπό 
της ειδικής Υπηρεσίας του Εχινόκοκκου και σφραγισθη με ε'ιδικήν σφραγί­
δα : ΕΧΙΝΟΚΟΚΚΟΣ — ΗΛΕΓΧΘΗ. 
Οι ασχολούμενοι μέ την έξέτασιν και την σφράγισιν των κρεάτων αρ­
μόδιοι λειτουργοί είναι επιφορτισμένοι, δπως λαμβάνουν δλα τα στοιχεία των 
διαφόρων ειδών ζώων, τα οποία εξετάζουν, μετά του βαθμού προσβολές αυ­
τών- Τα στοιχεία ταύτα καταχωρούν επί ειδικού έντυπου, το οποίον τελικώς, 
κατά το τέλος εκάστου μηνός, αποστέλλεται εις το Κέντρον Εχινόκοκκου, 
όμοΰ μετ' άλλο)ν σχετικών εκθέσεων. Έκεΐ τα ληφθέντα στοιχεία υποβάλ­
λονται εις μελέτην και έπεξεργασίαν και βάσει των πορισμάτων προγραμ­
ματίζονται αναλόγως οι περαιτέρω στόχοι και al προσπάθειαι της εκστρα­
τείας. 
Κατά το έτος 1971, πρώτον έτος τοΰ κατά τοΰ εχινόκοκκου αγώνος έν 
Κύπρω, έσφάγησαν, καθ' άπασαν την Νησον, τα κατωτέρω αναφερόμενα 
κατ' είδος και ηλικία ζώα, εμφανίσαντα τα έναντι εκάστης κατηγορίας ζώων 
αναφερόμενα ποσοστά προσβολής εξ εχινόκοκκου. 
ΠΙΝΑΞ 1 
Είδος Ζώου άρ. Σφαγέντων άρ. Μεμολ. % Προσβολής 
Πρόβατα μέχρι 2 ετών 
Αίγες μέχρι 2 ετών 
Βοοειδή μέχρι 2 ετών 
Χοίροι Παχύνσεως 
Κάπροι και Συς 
Πρόβατα άνω 2 ετών 
Αίγες άνω 2 ετών 
Βοοειδή άνω 2 ετών 
59.876 
41.533 
5.175 
670.001 
54.116 
3.665 
2.471 
2.652 
1.368 
600 
91 
575 
764 
1.819 
358 
1.032 
2,3 
1,4 
1,8 
0,82 
18,6 
49,6 
14,5 
38,9 
Δ. Έ ξ έ τ α σ ι ς κ υ ν ώ ν· 
Κατά το έτος 1971 δεν έγένετο έξέτασις τών κυνών δια ταινίαν εχι­
νόκοκκου, καθόσον εκρίθη δτι έδει να προηγηθή ή θανάτωσις τών άδεσπό-
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LU»/ Λθν(υν και ή καταγραφή των λοιπών κυνών εν τη Νήσφ. Ιΐαντως, /.-Λ 
τεσκευάσθησαν τα ειδικά κινητά συνεργεία, τα οποία, συμφώνως προς το 
Σχέδιον, θα έχρησιμοποιοΟντο δια τήν έξέτασιν των εγγεγραμμένων κυνών. 
2. ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΕΤΟΣ ΕΚΣ ΪΡΑ1 ΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ Ε ^ΝΟΚΟΚΚΟΥ (1972) 
Τα κατά το Ι'τος τοϋτο έπιτευχθέντα αποτελέσματα, εις τους διαφόρους 
τομείς της εκστρατείας, υπήρξαν ώς ακολούθως: 
Α. Μ ε ί ω σ ι ς ά ρ ι 9 α ο ΰ κ υ ν ώ ν : 
α) Έςόντωσις αδέσποτων κυνών: Έθανατο')θησαν έτεροι 12-178 κΰνες, 
ήτοι σύνολον κατά τα ετη 1971 - 1972 30.330 κυνες, άντιπροσωπεύοντες μέ­
γα μέρος του όλικοΰ πληθυσμού εις τήν νήσον. 
β) Στείρωσις θηλέων κυνών: 1587 θήλεις κϋνες υπεβλήθησαν εις στ;ί-
ρωσιν κατά το έτος 1972 (Σύνολον κατά δύο ετη 2.049) . 
Β. Δ ι α φ ώ τ ι σ ι ς κ ο ι ν ο ϋ γ ε ν ι κ ώ ς : 
Έγένετο μέ έντατ'.κοίτερον ρυθμον και πλέον μεθοδικώς προς δλας 
τας κατευθύνσεις, τόσον εις τα χωρία δσον και εις τας πόλεις, δια κατ' 
οίκον έπισκέψεα)ν και ομαδικών συγκεντρώσεων, καθώς επίσης και δια 
προβολής ή διανομής διαφωτιστικού υλικού, τόσον εις τήν ελληνικήν δ­
σον και εις τήν τουρκικήν γλώσσαν. Συνολικώς έπραγματοποιήΟησαν 30.142 
κατ' οίκον επισκέψεις, 478 όμαδικαί συγκεντρώσεις και 1.818 επισκέψεις 
εις χωρία της υπαίθρου, καθ' ας διενεμήθη διαφωτιστικών και λοιπόν ύλικόν. 
Γ. " Ε λ ε γ χ ο ς Σ φ α γ ε ί ω ν κ α ι Σ φ α γ ί ω ν . 
Έγένετο ανεξαιρέτως εις δλους τους τόπους σφαγής, ώς άλλωστε Νό­
μος ορίζει. Τα συλλεγέντα στατιστικά στοιχεία καταδεικνύουν μίαν σταθεραν 
μείωσιν του βαθμού προσβολής τών ζώων, νεαρός ηλικίας βεβαίως, ώς εμ­
φαίνεται και εις τον κατωτέρω πίνακα II τών σφαγέντων καθ" άπασαν τήν 
νήσον ζώων κατά το έτος 1972: 
Δ. Έ ξ ε τ α σ ι ς κ υ ν ώ ν . 
Μετά τήν έγγραφήν και τήν χορήγησιν ατομικών δελτίων, ήρξατο ή έ-
ξέτασις βλων ανεξαιρέτως τών κυνών, καθ' άπασαν τήν νήσον, υπό τών ει­
δικών συνεργείων εξετάσεως. Τα αποτελέσματα της τοιαύτης εξετάσεως |-
χουσιν ώς κάτο^θι : 
ΈπΙ 12.213 έξετασθέντων κυνών ευρέθησαν φορείς ταινίας έχινοκό·/ 
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ΠΙΝΑΞ II 
Είδος Ζώων 
Πρόβατα μέχρι 2έτώ/ 
Αίγες μέχρι 2 ετών 
Βοοειδή μέχρι 2 ετών 
Χοίροι παχύνσεως 
Κάπροι και Συς 
Πρόβατα άνω 2 ετών 
Αίγες άνω 2 ετών 
Βοοειδή άνω 2 ετών 
άρ. σφαγ. 
93.992 
75.625 
5.109 
88.751 
4.398 
11.466 
10.556 
2.814 
άρ. μεμολ. 
1.218 
665 
46 
197 
437 
6.176 
1.321 
861 
% προ 
1,3 
0,9 
0,9 
0,2 
10,0 
53,9 
12,5 
30,6 
κου 833, ήτοι ποσοστον 6,8%, του μεγαλυτέρου ποσοζτου σημειωθέντος έπ'ι 
τών ποιμενικών κυνών (14,1%) . Το ποσοατον μολύνσεως τών οικιακών κυ-
νών ανήρχετο εις 3,3%, τών κυνηγετικών δε εις 4,1%. 
Εναντίον ελαχίστων ιδιοκτητών, οϊτινες δεν προσεκόμισαν εγκαίρως τα 
ζώα των προς έξέτασιν, επεβλήθησαν αϊ εκ του Νόμου προβλεπόμεναι κυ­
ρώσεις. 
Χάρις εις την επιτυχή διαφώτισιν του κοινοΰ, οι Ίδιοκτήται, τών οποίων 
οί κΰνες ευρίσκονται φορείς ταινίας εχινόκοκκου ζητούν αφ' εαυτών την θα-
νάτωσιν τών ζώων των και ουχί την θεραπείαν των, ως συμβαίνει εις άλλας 
χώρας, 'ίίς εκ τούτου άπαντες οί μεμολυσμένοι κΰνες έθανατώθησαν. 
3. ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ Ιον ΕΞΑΜΗΝΟΝ 1973 
Συνεχιζόμενου του κατά του εχινόκοκκου αγώνος, κατά τό πρώτον έξά-
μηνον του έτους 1973, επετεύχθησαν τα κατωτέρω αναφερόμενα αποτελέ­
σματα : 
Έξοντώθησαν έτεροι 3.454 κΰνες, ήτοι (jûyoloy θανατωθέντων κυνών 
33.748. 483 θήλεις κΰνες υπεβλήθησαν εις στείρωσιν (ούνοΧον στειρωθέντων 
2.532) . 
Ές άλλου, εις τον τομέα της διαφωτίσεως, ϊ^ίνο^το 10.383 επισκέψεις 
κατ' οίκον, 1-237 επισκέψεις εις χωρία και 91 όμαδικαί συγκεντρώσεις. 
Νέοι χώροι σφαγής ζώων ίδρύθησαν εις πλείστας Κοινότητας, εις τρό­
πον ώστε εμειώθη εις το ελάχιστον δ κίνδυνος απορρίψεως μεμολυσμένων 
σπλάχνων εις τους κΰνας. Αι άρμόδιαι κοινοτικαί άρχαί, ως και τοιαΰται τής 
Υπηρεσίας Εχινόκοκκου, επαγρυπνούν δια τήν ασφαλή λειτουργίαν τών 
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σφαγείων, τα πλείστα των οποίων έφωδιάσθησαν δι' ειδικών άποτεφρωτικών 
κλιβάνων. 
Ή από τοΰ παρελθόντος 'έτους παρατηρηθεΐσα μείωσις του βαθμού προσ­
βολής των ζώων νεαράς ηλικίας εσυνεχίσθη και κατά το υπό έξέτασιν έξά-
μηνον, ως προκύπτει και εκ τοΰ κατοηέρω πίνακος I I I , εις ον εμφαίνονται 
τα σφαγέντα και έξετασθέντα ζώα καθ' άπασαν τήν νησον κατά την εν λό­
γω περίοοΌν: 
ΠΙΝΑΞ I I I 
Είδος Ζώων 
Πρόβατα μέχρι 2 ετών 
Αίγες μέχρι 2 ετών 
Βοοειδή μέχρι 2 ετών 
Χοίροι παχύνσεως 
Κάπροι και Σΰς 
Πρόβατα άνω 2 ετών 
Αίγες άνω 2 ετών 
Βοοειδή άνω 2 ετών 
άρ. σφαγ. 
96.200 
64.225 
3.663 
59.804 
2.944 
4.908 
4.544 
1.879 
άρ. μεμολ. 
186 
42 
11 
25 
175 
3.175 
393 
608 
% προσβ. 
0,19 
0,07 
0,30 
0,04 
5,9 
64,7 
8,6 
32,4 
Δια τήν μελέτην και έπεξεργασίαν τών στατιστικών στοιχείων, τα ο­
ποία συλλέγονται κατό: τήν διεξαγωγήν της εκστρατείας υπό τών διαφόρων 
Κέντρων, προσελήφθη ειδικός στατιστικολόγος. 
Τέλος, ή από Ιανουαρίου 1973 μέχρι Μαίου 1973 γενομένη δευτέρα έ-
ξέτασις τών κυνών εις ολα τα διαμερίσματα της νήσου απέδειξε τήν αποτε­
λεσματικότητα τών διαφόρων μέτρων και προσπαθειών, τας οποίας κατέβαλον 
αϊ ομάδες της κατά του εχινόκοκκου εκστρατείας εις τήν νησον. Ούτω, επί 
έξετασθέντων συνολικώς 9.940 κυνών, ευρέθησαν φορείς ταινίας εχινόκοκ­
κου 279, ήτοι ποσοστον μολύνσεως 2,8%, έναντι μέσου ποσοστού της πρώτης 
εξετάσεως (1972) 6,8%. 
ΕΚΤίνίΗΣΙΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΣΓΡΑΤΕΙΑΣ 
"Αν και δύο και ήμισυ Ι'τη διέρρευσαν από της ενάρξεως της εκστρα­
τείας, εν τούτοις, εκ τών εκτεθέντων ήδη αποτελεσμάτων, τόσον επί του πο­
σοστού προσβολής τών νεαρών ζώων κατά τα ετη 1972 και 1973, όσον και 
επί τοΰ ποσοστού μολύνσεως τών κυνών κατά τό έτος 1973, δύναται' τις να 
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εκτίμηση επαρκώς τήν συντελεσθείσαν πρόοδον εν Κύπρω εις τον κατά του 
εχινόκοκκου έγώνα. 
Ώ ς εμφαίνεται είς τον πίνακα Ι, ή εξ έχινοκοκκιάσεως προσβολή των 
κατοικίδιων ζώων, εν Κύπρω, κατά τήν εναρξιν της εκστρατείας (1971) , ή-
το λίαν υψηλή είς τα άνω των δύο ετών ζώα, ανερχομένη εις 49,6% είς τα 
πρόβατα, 38,9? εις τα βοοειδή, 18,6% εις τάς σΰς και κάπρους και εις 14,5% 
εις τας αίγας. 
Λόγω καλυτέρας οργανώσεως του κρεωσκοπικοΰ έλεγχου των ζώων κα­
τά τα ετη 1972 και 1973, τα ανωτέρω ποσοστά, παρουσιάζονται έπηυξημέ-
να κατά τα ετη ταϋτα (ώς π.χ. είς πρόβατα άνω 2 ετών 53,9% κατά το έ­
τος 1972 64,7% κατά το έτος 1973) . ΓΩς εκ τούτοι μόνον επί τών νεαρών 
ζώων δύναται να εκτιμηθή ή συντελεσθείσα μέχρι τοΰδε πρόοδος κατά το 
πρώτον στάδιον της κατά του εχινόκοκκου εκστρατείας εν Κύπρω. 
Οΰτω, ή επί τών νεαρών ζώων σημειωθείσα μείωσις του ποσοστού (%) 
προσβολής, ώς εμφαίνεται καί είς τους πίνακας II και III , και τας γραφι-
κάς παραστάσεις 1,2,3 καί 4, είχεν ώς κάτωθι (πίναξ IV) , κατά τα ετη 
1972 καί 1973, εν συγκρίσει προς το έτος 1971 (πρώον έτος της εκστρα­
τείας) : 
Είδος Ζώων 
Πρόβατα μέχρι 2 ετών 
Αίγες μέχρι 2 ετών 
Βοοειδή μέχρι 2 ετών 
Χοίροι παχύνσεως 
ΠΙΝΑΞ IV 
% Προσβολή 
1971 
2,3 
1,4 
1,8 
0,82 
1972 
1,3 
0,9 
0,9 
0,2 
1973 
0,19 
0,07 
0,30 
0,04 
/ ο Μείω^ις 
91,7 
95 
83,3 
95 
Κατά ταύτα, ή εντός διετίας σημειωθείσα μείωσις του ποσοστού προσβο­
λής εξ εχινόκοκκου τών νεαρών ζώων κατά ποσοστον 83,3 εως 95% δύναται 
να θεωρηθή ώς λίαν ευοίωνος δια τον άρξάμενον εν Κύπρω αγώνα κατά τής 
έχινοκοκκιάσεως. 
Έξ άλλου, ανάλογος μείωσις του ποσοστού μολύνσεως τών κυνών εκ τής 
ταινίας εχινόκοκκου, διαπιστο)θεΐσα κατά τήν δευτέραν έξέτασιν τών κυνών 
είς τήν νήσον (1973) , είναι αρκούντως ενδεικτική τής επιτυχίας τής εκ­
στρατείας. 
Ούτω, το ποσοστον μολύνσεως τών κυνών από 6,8% (πρώτη έξέτασις 
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1972) κατηλθεν εις 2,8% (δευτέρα έξέτασις 1973) , ήτοι έσημειώθη μείωσις 
58,8%. 
'Αναλυτικότερο ν, τά ευρεθέντα ποσοστά μολύνσεως των κυνών κατά τήν 
πρώτην και δευτέραν έξέτασιν είχον κατά έπαρχίαν και κατηγορίαν κυνών, 
ώς κατωτέρω και εις τάς γραφικας παραστάσεις α, β, γ, και δ εκτίθεται: 
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Είναι δθεν φανερόν ότι ή μείωσις τοΰ ποοοατοϋ μολύνσεως των κυνών. 
συμβαδίζουσα με άντίστοιχον και σοβαράν μείωσιν της προσβολής εις τα νεα­
ρά μηρυκαστικά και τους χοίρους, αποτελεί σαφή ένδειξιν δτι δ εγκαινια­
σθείς κατά της έχινοκοκκιάσεως άγων εν Κύπρψ ευρίσκεται εις λίαν εύχά-
ριστον σημεΐον. 
Ό άγων ούτος θα συνεχισθώ και εις το μέλλον μέχρι τελείας εξαλεί­
ψεως της νόσου έκ της νήσου. 
ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Άπό των άρχων του έτους 1971 διεξάγεται εν Κύπρω, υπό επί τούτ*.;· 
δργανωθείσης Υπηρεσίας, έντοκος εκστρατεία προς έξάλειψιν της έχινοκοκ-
κιάσεως έκ της Νήσου. 
Tè καταρτισθέν και τεθέν εις έφαρμογήν πρόγραμμα, Ιδετοΰς διαρκεί­
ας, προβλέπει βασικώς πλήρη έλεγχον των κυνών και των σφαγίων, ως και 
εύρεΐαν διαφώτισα του κοινού γενικώς. 
Κατά τα δύο και ήμισυ πρώτα έτη εφαρμογής τοϋ προγράμματος επε­
τεύχθη μείωσις του βαθμού προσβολής των νεαρός ηλικίας μηρυκαστικών και 
γοίρων κατά ποσοστον 83,3 έως 95?, τών δε κυνών κατά 58,8? (τοΰ τε­
λευταίου μειωθέντος από 6,8? κατά το έτος 1972 εις 2,8? κατά το πρώτον 
έξάμηνον τοΰ 1973) . 
Κατόπιν τών έπιτευχθέντων ως άνω πρώτων αποτελεσμάτων, θεωρεΐτα. 
βέβαιον δτι δύναται τις να άτενίζη το μέλλον με αίσιοδοξίαν. Ή εχινοκοκ­
κίαση, μεγάλη μάστιξ δια τήν κτηνοτροφίαν της Κύπρου και τήν δημοσίαν 
ύγείαν, ευρίσκεται εις τήν δδόν της οριστικής εξαλείψεως της εκ τής Μεγα­
λονήσου. 
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1-η ε ξ ε χ α σ ί ς χι ι ^ω^ 
XX 2α ε ξ ε τ α σ ι ς κυ\ 
Μ 2^. 
Λευπωσία Κυρήνεια Άμμόχωστ. Λαρναξ Λεμεσός Π ά φ ο ς 
Ε Π Α Ρ Χ Ι Α Ι 
ΓραψίΜ-ή παράο^ιαοις_^α)_ ' Α ρ ι θ μ ό ς μ ο λ υ σ μ έ ν ω ν χ υ ν ώ ν χατά έτιαρχία\ 
χ α τ ά την Ιην χαί 2 α ν έξέτασιν 
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Νευχωσ Κυρήνεια Άμμόχωα Λάρναξ Λεμεσός Πάφος ΚΥΠΡΟΣ 
Γραφική τταράστασις (β)
 :
 Ποσοστόν μολύνσεως των κυνων μέ έχινό-
κ ο κ κ ο ν ν.ατά ε π α ρ χ ί α ν 
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Λευχωο. Κυρήνεια Άμμόχωστ Λάρναξ 
IWi Π ο ι με νι χ ο t κ ΰ ν ε ς 
| Κ υ ν τ γ ε τ ι χ ο ί > 
\//λ Ο ί χ ι α χ ο ί > 
Λεμεοός Πάφος ΚΥΠΡΟΣ 
2α?εξέτα 1 ) Ιη έ ξ ε τ α σ ι ς 
ο ι ς 
Γραφιχη τταράοτααι ς (γ) ·. Ποσοοτόν μολύνσεως των χυνών αναλόγως τοϋ 
εί'βους αυτών χα τα έτταρχίαν, και ελάττωσις αΰτοϋ 
εν συγχρίαει με την 1ην έ ξ έ τ α σ ι ν 
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